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L 
St ate of liai ne 
OFFICE OF THZ ADJUTANT GSNSRAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
_____ __....S.,.a..,nf....,or.._d ____ , Maine 
Dat e ____ J_ul~y..._I_,.__I_9_4_o ______ ~-
Name ______ B=e .... r ... n=a=d=e~t ~t e~ C.;;.:h""'a:::.:r:;...;e=-t=-t;a..;e'----------------------
Str eet Addr ecs I S Na son St. 
---==--==.::.:-:;..;;.~--------------------
City or Town ___ "'""S=a=nf~o .... r d__._-'}---',fa=i=n.;;.;e----------------------
How lon;:; i n United Statcs ______ 5 __ 7_yr...__s;..;. ___ ----'How lone; in I.Iai ne 37 yrs , 
Born in St, Ignace, P . g . Da t e of birth July 6 , I889 
I f mar ried, hovr many chi.ldr en __ .__ 6 _____ 0ccup::it ion:___A_t_ H_o_m_e _ _... ___ _ 
Name of employer------ ------ ---------------
( Present or l nc t) 
Addram; of er.1ployer _____ ~--------------------
English _ _ ____ .s pea~: Y=e"'-'s"--__ ....;Rea<l-'---Y=e=s"--__ \7r i te_-=-Ye~s:,:..__ _ _ 
Othe r l angua be~: ____ F:...1:..s:..u~------ ---------------
Have you r.i.ade a ;iyil ico. t ion for citizenship ? __ -=I=9-=4=0-=I =st.;;._._.P:...a=p=e=r:...:s=-------
Haire you eyer hac. r.1il itary s ervice? _____ .....,_ __________ _ 
If s o, wher e? ____________ vrhen? ___________ ___ _ 
Signature l3. "l:i44 """'tl;: , L-:1t a~ t~ 
Vfitness~ ·.-.....,. J. ~f . 
